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Opinnäytetyö 34 sivua, joista liitteitä 7 sivua 
Lokakuu 2016 
Tämä opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyön tarkoitus 
oli käsitellä kiinteistön sähkölaitteiston huoltoon ja kunnossapitoon liittyvää lainsäädän-
töä, ohjeistusta ja seurata liikuntarakennuksen rakennusprojektia sähkölaitteiston osalta. 
Työssä perehdyttiin myös kiinteistön huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan ja osallistuttiin 
huoltopakettien tekemiseen.  
 
Työssä tutkittiin, miten huolto ja kunnossapito pitäisi huomioida suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa sekä oliko Tampereen ammattikorkeakoulun huolto- ja kunnossapitokäytäntöjä 
tarpeen parantaa. Työn pitkäntähtäimen tavoitteena oli saada Tampereen ammattikorkea-
koululle suunnitteluohje tulevaisuutta varten.  
 
Työn tavoitteessa onnistuttiin hyvin ja parantamisehdotuksia kyettiin esittämään. Tär-
keimmiksi huomioiksi nousivat osoitteellisten järjestelmien osoitteiden merkitseminen 
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The study was conducted for Tampere University of Applied Sciences. The purpose of 
this thesis was to study the service and maintenance, legislation and instructions concern-
ing electrical equipment. The thesis concentrates on the construction of the new sports 
facility and took part in assembling the service packages. 
 
The study examined how service and maintenance should be taken into account, and 
whether Tampere University of Applied Sciences service and maintenance practices 
should be reviced. The long-term goal of the study was to get planning guidelines for 
Tampere University of Applied Sciences. 
 
The study was successful and suggestions for improvements were found. The most im-
portant remarks were marking addresses for addressable systems, naming equipment ac-
cording to the KH-document 90-00275 as well as room numbering.  
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Tämä opinnäytetyö tehtiin Tampereen ammattikorkeakoululle, jonne rakennetaan uutta 
liikuntarakennusta. Vanhentunut pieni liikuntarakennus peruskorjataan, sekä sen yhtey-
teen tehdään laajennuksena lisärakennus. Rakennushankkeen yhteydessä koululla oli tar-
vetta tutkia, onko huolto ja kunnossapitokäytännöissä aihetta parannukseen. Aihe vaikutti 
mielenkiintoiselta ja opettavaiselta, joten tartuin siihen. 
 
Opinnäytetyö käsittelee huolto ja kunnossapitoon liittyvää lainsäädäntöä, ohjeistusta ja 
siihen liittyvien henkilöiden tehtäviä sähkön osalta. Teorian pohjalta on tutkittu, kuinka 
tulevan liikuntarakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on huomioitu huolto ja 
kunnossapito sähkölaitteiston osalta. Lopuksi on analysoitu, kuinka huolto ja kunnossa-
pito tulisi huomioida suunnitteluvaiheessa. Työssä osallistuttiin myös toteutusvaiheessa 
huoltopakettien kokoamiseen. 
 
Työn pitkäntähtäimen tavoitteena on saada Tampereen ammattikorkeakoululle suunnit-
teluohje vastaavia rakennushankkeita varten. Aiheesta tehdään muitakin opinnäytetöitä, 
joiden pohjalta suunnitteluohje kasataan.  
 
Haluan kiittää Tampereen ammattikorkeakoulun sähkömestaria, ylläpitoinsinööriä, sekä 




2 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 
 
Maankäyttö ja rakennusasetuksen 66 § 1 momentissa määrätään, että rakennukselle, jota 
käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn, on laadittava käyttö ja huolto-ohje. 






Kunnossapidolla tarkoitetaan teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä, joilla pyritään yllä-
pitämään kohde tai kohteen järjestelmä sellaisena kuin se on ollut luovutushetkellä tai 
palauttamaan kohde sellaiseen kuntoon. Kuvassa 1 on mallinnettu kunnossapidon vaiku-
tusta kohteen laatutasoon.  
 
Huollossa tehtävät toimenpiteet ovat usein toistuvia toimintakuntoon vaikuttavia tehtäviä. 
Kustannukset ovat juoksevia. Niihin ei ole erikseen järjestetty rahoitusta, vaan ne kuulu-
vat vuosibudjettiin. Huolloilla ei välttämättä ole suunnitelmaa. Esimerkiksi korjaavalla 
huollolla ei ole suunnitelmaa, koska tarve tulee yllättäen. (ST 95.48) 
 
Kunnossapidolla korvataan kuluminen. Kunnossapitoon järjestetään erillinen rahoitus ja 
töistä tehdään päätökset etukäteen, koska toimenpiteiden suoritusvälit ovat jaksollisia ja 
etukäteen päätettyjä. (ST 95.48) 
 
Perusparannuksella korvataan tilan käyttöön ja varustetasoon kohdistuva toiminnallinen 
vanheneminen. Toimenpiteet ovat suuria laajennus- ja muutostöitä, jotka nostavat kiin-
teistön arvoa ja laatutasoa. Perusparannuksen jälkeen kunnossapitosuunnitelma ja kun-














KUVA 1. Kunnossapidon vaikutus kohteen laatutasoon (ST 95.48) 
 
 
2.2 Sähkölaitteistojen huolto ja kunnossapito 
 
Sähkölaitteiston määritelmä: 
Sähkölaitteisto on sähkölaitteista, johdoista, sähkötarvikkeista ja sähkökeskuksista koos-
tuva ja muodostuva toiminnallinen kokonaisuus. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistöjen kiin-
teät sähköasennukset yms. 
 
Sähkölaitteisto on suunniteltava siten, että sen käyttö on turvallista normaalitilanteessa, 
sekä huolto- ja korjaustöiden aikana. Sähkölaitteiston suunnittelemisessa on otettava huo-
mioon huolto- ja korjaustyöt, sekä se että niiden tekeminen on turvallista ja tarkoituksen-
mukaista. Sähkölaitteistossa on oltava riittävästi kytkimiä ja erotuslaitteita sähkölaitteis-
ton tai yksittäisen laitteen erottamiseksi huoltotoimenpiteiden ajaksi.  
 
Sähkölaitteen haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että sähkölaitteiston turvallisuu-
desta pidetään huolta ja viat korjataan mahdollisimman nopeasti.  
 
Kunnossapito-ohjelma on laadittava luokan 2 ja 3 sähkölaitteistoille sähköturvallisuuden 
ylläpitämiseksi. Muiden kuin edellä mainittujen sähkölaitteistojen kunnossapito-ohjelma 
voidaan korvata laitteiden tai laitteistojen käyttö ja huolto-ohjeilla. 
 
 Tampereen ammattikorkeakoulun sähkölaitteisto kuuluu luokkaan 2 c. Alapuolella on 




”Tässä päätöksessä tarkoittaa: 
1) luokan 1 sähkölaitteisto: 
a) sähkölaitteistoa asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneis-
toa; 
b) muuta kuin asuinrakennuksen sähkölaitteistoa, jonka suojalaitteena toimivan yli-
virtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3; 
d) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi vaatii ilmoitusta; 
 
2) luokan 2 sähkölaitteisto: 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa tai yksi-
tyisellä lääkäriasemalla, jossa ei tehdä yleisanestesiaa tai laajapuudutusta edellyttäviä 
kirurgisia toimenpiteitä; 
c) sähkölaitteistoa, johon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ot-
tamatta sellaista sähkölaitteistoa, johon kuuluu vain enintään 1000 voltin nimellisjän-
nitteellä syötettyjä yli 1000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 
d) sähkölaitteistoa, joka liittymisteho, jolla tarkoitetaan sähkölaitteiston haltijan kiin-
teistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen 
summaa, on yli 1600 kilovolttiampeeria; 
 
3) luokan 3 sähkölaitteisto 
a) sähkölaitteistoa räjähdysvaarallisessa tilassa, jossa vaarallisen kemikaalin valmis-
tus, käsittely tai varastointi taikka räjähteen valmistus vaatii lupaa; 
b) lääkintätilojen sähkölaitteistoa sellaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa 
taikka sellaisella yksityisellä lääkäriasemalla, jossa tehdään yleisanestesiaa tai 
laajapuudutusta edellyttäviä kirurgisia toimenpiteitä; 
c) verkonhaltijan jakelu-, siirto- ja muuta vastaavaa sähköverkkoa.” (Kauppa- ja te-










Käytössä oleville sähkölaitteistoille tehtävien määräaikaistarkastuksien väli määräytyy 
seuraavasti: 
 
1) Luokan 1 sähkölaitteistolle, asuinrakennuksia lukuun ottamatta, määräaikaistar-
kastus on tehtävä 15 vuoden välein 
2) Luokan 2 sähkölaitteistolle verkonhaltijan sähköverkkoa lukuun ottamatta määrä-
aikaistarkastus on tehtävä 10 vuoden välein 
3) Verkonhaltijan sähköverkolle ja luokan 3 sähkölaitteistolle viiden vuoden välein 
 
Määräaikaistarkastuksissa tulee ilmetä, että sähkölaitteisto on kunnossa ja turvallinen ja 
sille on tehty huolto ja kunnossapito-ohjelman mukaiset tarkastukset, ja huoltotoimet. 
Määräaikaistarkastuksissa täytyy olla käytettävissä tarvittavat työvälineet, piirustukset ja 
ohjeet, sekä tarkastuspöytäkirjat. 
 
Määräaikaistarkastuksen saa tehdä valtuutettu laitos. Poikkeuksena luokan 1 ja 2 sähkö-
laitteistolle määräaikaistarkastuksen saa tehdä valtuutettu tarkastaja. Tarkastajan on teh-
tävä määräaikaistarkastuksesta pöytäkirja, joka luovutetaan sähkölaitteiston haltijalle. 
Pöytäkirjassa on oltava yksilöitynä tarkastuksen tiedot, sekä mahdolliset sähköturvalli-
suuteen vaikuttavat puutteet. (KTM päätös 517) 
 
 
2.2.2 Sähkötyöturvallisuus sähkölaitteiston huolto ja kunnossapidossa 
 
Sähkölaitteisto on suunniteltava, asennettava ja huollettava niin, että niistä ei aiheudu 
haittaa tai vaaraa kenenkään hengelle tai omaisuudelle. Niistä ei saa aiheutua sähköistä 
tai sähkömagneettista häiriöitä ja ne eivät saa olla herkkiä sähköisille tai sähkömagneet-
tisille häiriöille. (Sähköturvallisuuslaki 1996/410 5§) 
 
Sähköturvallisuuslain pykälän 8§ mukaan sähkölaitteiden korjaus- ja huoltotöitä saa 
tehdä seuraavilla edellytyksillä: 
 
1) Työtä johtamaan nimetään luonnollinen henkilö, joka vastaa työn suorituksesta ja 
jolla on riittävä kelpoisuus työhön (työn johtaja). 
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2) Töitä suorittavalla henkilöllä tai valvovalla henkilöllä on riittävä kelpoisuus tai 
ammattitaito suorittamaan tehtävää. 
3) Töiden tekemisen kannalta tärkeät ja tarpeelliset tilat, työvälineet sekä sähkötur-
vallisuutta koskevat määräykset on oltava käytössä (Sähköturvallisuuslaki 
1996/410 8§) 
 
Töiden johtajalla on vastuu siitä, että 8 § 1 momentissa tehtävä toiminta on 5 §:n ja 5 a 
luvun säännösten ja 6 §:n määräysten mukaista. Töiden johtajalla on oltava mahdollisuus 
huolehtia tehtävästään. Sama henkilö saa olla enintään kolmen eri toiminnanharjoittajan 
sähkö- tai hissitöiden johtaja samanaikaisesti. 
(Sähköturvallisuuslaki 1996/410 9§) 
 
Yllämainitun töiden johtajan pätevyyden ja kelpoisuuden arvio ja pätevyystodistuksen 




3 HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAADINTA 
 
”Käyttö ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä 
hoidon ja huollon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle ja ylläpito-organi-
saatiolle sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat tiedot.” (RakMk A4 Rakennuksen 
käyttö- ja huolto-ohje) 
 
Huolto ja kunnossapito-ohjelman laadinta alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Laadinta alkaa 
laajuuden määrittämisellä, tarkastelemalla kohteen käyttötarkoitusta, sekä käyttäjän vaa-
timuksia. Laadinnassa otetaan huomioon rakennuksen tai rakennuksenosien suunniteltu 
käyttöikä. (ST 96.02) 
 
Kohteesta ja huolto-organisaatiosta riippuen huolto- ja kunnossapito-ohjelma voidaan 
laatia, joko paperiversiona käyttämällä esimerkiksi kansiota tai laajemmissa kohteissa on 
syytä käyttää tietokonepohjaista ohjelmistoa. Tarkoitus on, että huolto- ja kunnossapito-
ohjelman ajan tasalla pitäminen ja dokumentointi on helppoa ja, että se on helposti käy-
tettävissä. (ST 96.02) 
 
Huolto- ja kunnossapito-ohjelmaan on syytä sisällyttää turva- ja suojajärjestelmien lisäksi 
sellaiset sähköjärjestelmät tai laitteistot, joiden huolto ja kunnossapidolla saavutetaan ha-
luttu turvallisuus, taloudellisuus ja toiminnallisuus. (ST 96.02) 
 
 
3.1 Huolto ja kunnossapito-ohjelman rakenne 
 
Huolto ja kunnossapito-ohjelman pitää sisältää huolto-ohjeen, tehtäväluettelon, aikatau-
lun, sekä huoltohistorian. 
 
Huolto- ja kunnossapito-ohjelman dokumentointi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 
 
1. Kohteen yleiskuvaus 
2. Hoidon ja kunnossapidon tehtäväluettelo 
3. Hoidon ja kunnossapidon aikataulu ja seurantaohjelma 
4. Hoito-ohjelman aikataulu ja huoltojen, sekä säännönmukaisten silmämääräisten 
katselmusten sekä mittausten ja testausten aikavälit 
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5. Hoito- ja kunnossapito-ohjeet, laitetoimittajien huolto-ohjeet ym. 
6. Hoitohistoria tai huoltopäiväkirja ja suoritetut vikakorjaukset 
7. Yhteystiedot 
8. Tarkastuspöytäkirjat, todistukset ja raportit 
9. Menettelytapa tilapäisasennuksissa 
10.  Laiteluettelo, huollettavat laitteet 
11. Käyttöön ja hoitoon tarvittavat piirustukset ja kaaviot  
 
Jos huoltokirjan sisällysluetteloon tulee dokumentteja, joita onkin tarkoitus säilyttää jos-
sakin muussa sijainnissa kuin kansiossa, on kyseisessä kohdassa ilmoitettava mistä ky-
seiset dokumentit löytyvät. (ST 96.02) 
 
Isoissa kiinteistöissä, joissa on eri rakennuksen osia ja siipiä ja paljon sähkölaitteistoja, 
on syytä käyttää yhtenevää järjestelmien nimeämistapaa. Esimerkiksi KH-kortissa 90-
00275 Toimitilakiinteistön huoltokirjan laadinta, on hyvät esimerkit eri sähkölaitteistojen 




3.2 Tampereen ammattikorkeakoulun huolto- ja kunnossapito-ohjelma 
 
Tampereen ammattikorkeakoululla on käytössä sähköinen Haahtelan RES-järjestelmä, 
joka toimii kiinteistön huolto- ja kunnossapito-ohjelmana, sekä eri osapuolten tiedonja-
kovälineenä. Järjestelmään kerätään huolto ja kunnossapidon kannalta tärkeät lähtötiedot, 
tavoitteet ja kirjataan tehdyt huoltotoimet. Työtehtävät näkyvät toimenpiteen vastuuhen-
kilön kalenterissa RES-järjestelmässä.  
 
Tietokonepohjaisen järjestelmän tärkeys korostuu isoissa kiinteistöissä. Kaikki tieto löy-
tyy samasta paikasta. Jos tiedot olisivat kansioissa, niiden etsiminen ja merkitseminen 
olisi lähes mahdotonta. Tietokonepohjaisessa järjestelmässä tehtävien seuraaminen ja 
kuittaaminen on helppoa ja sen voi tehdä missä vain älypuhelinten ja tablettien ansiosta. 






Alapuolella on selostettu huoltopakettien lisäämisestä Haahtelan RES-järjestelmään. 
 
 
3.2.1 Huoltopaketin lisääminen 
 
Rakennushankkeen toteutusvaiheessa rakennuksen osista ja laitteistoista kerätään huolto-
kohdetaulukot, joihin kerätään suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, sekä tilaajapuolen mer-
kintöjä. Nimeämisessä käytetään jo aikaisemmin mainittua KH-korttia 90-00275. Huol-
tokohdetaulukkojen avulla aletaan toteutusvaiheen lopussa kokoamaan huoltopaketteja. 
 
Huoltopaketti tarkoittaa huoltotehtävä kokonaisuutta. Huolto-ohjelman tekemisessä en-
simmäinen vaihe on huoltopaketin lisääminen. Paketti luodaan johonkin kiinteistön 
osaan, jollekin tietylle järjestelmälle. Esimerkiksi alla olevassa kuvassa huoltopaketti luo-
daan L-taloon erityisjärjestelmille. 
 
Paketille voidaan antaa lisätietoja, sisältökuvaus tai vastuuhenkilö. Paketille annetaan 
huoltotehtäviä ja huoltokohteita. Huoltotehtävät kohdistuvat huoltokohteisiin ja ne linki-
tetään keskenään. Pakettiin voidaan myös lisätä liitetiedostona esimerkiksi tasopiirustus, 
jos on oletettavissa, että liite auttaa huoltotöiden suorittamisessa. Muussa tapauksessa ku-
ville on olemassa erillinen asiakirja-arkisto RES-järjestelmästä, josta löytyy kaikki kiin-
teistön dokumentit. 
 
Kuvassa 2 näkyvää lisätietokenttää voi käyttää hyväksi huoltotehtävien selostukseen, 





KUVA 2. Esimerkki huoltopaketin lisäämisestä 
 
 
3.2.2 Huoltokohteen lisääminen 
 
Huoltokohde lisätään jonkun rakennuksen tai kiinteistön osan alle. Huoltokohteelle an-
netaan tunnus, nimi, sijaintitietoja, sekä laite ja ominaisuustietoja. Uusi huoltokohde voi-
daan jo tekovaiheessa lisätä aikaisemmin lisättyyn huoltopakettiin.  
 
Tehdyt huoltokohteet eivät näy pääikkunassa, vaan ne näkyvät huoltopakettiensa alla tai 
huoltokohdeluettelossa. Jos huoltokohdetta ei lisätä suoraan huoltopakettiin tekovai-
heessa, voidaan se lisätä huoltopakettiin jälkeenpäin. Huoltokohde lisätään olemassa ole-
vaan huoltopakettiin avaamalla huoltopaketti, johon kohde halutaan lisätä, ja lisäämällä 






KUVA 3. Huoltokohteen lisääminen 
 
 
3.2.3 Huoltotehtävän lisääminen 
 
Huoltotehtävän voi lisätä avaamalla huoltopaketti, johon huoltotehtävä halutaan lisätä. 
Huoltotehtävään lisätään tehtävän nimi ja tehtävän kuvaus. Näiden jälkeen tehtävälle li-
sätään huoltotehtävän sykli. Voidaan valita tehdäänkö tehtävä kuukausittain, vuosittain 
vai kahden vuoden välein ja niin edelleen. Tehtävälle voidaan lisätä työn suorittaja (Huol-
taja, Kuva 4). Jos työn suorittajaa ei lisätä huoltotehtävää luotaessa, huoltopaketin vas-
tuuhenkilöksi nimetty henkilö valitsee työn suorittajan tehtävän tekemiseen. Työn suorit-
taja kuittaa työn tehdyksi RES-järjestelmään. 
 
Huoltopaketissa voi olla useita huoltotehtäviä ja huoltokohteita. Tästä johtuen huoltoteh-
tävät linkitetään huoltokohteisiin huoltotehtävän tekohetkellä, jotta tiedetään mille huol-










Jos käyttäjät havaitsevat vikoja laitteistoissa tai järjestelmissä, niistä raportoidaan sähkö-
postilla yhteiseen vikailmoitus osoitteeseen. Vikailmoitukset siirretään keskitetystä säh-
köpostista RES-järjestelmään, jossa niille annetaan vikailmoituksen kuvaus ja tehtävän 
















Poistumistievalaistusjärjestelmä-termin alle sisältyvät opasvalaisimet ja turvavalaisimet.  
 
Pelastuslain mukaan poistumistievalaistuksen on oltava toimintakuntoinen ja asianmu-
kaisesti huollettu. Vastuu tästä on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. (ST 96.48) 
 
Poistumistievalaistusjärjestelmän huolto- ja kunnossapito-ohjelman sisältöön vaikuttaa 
paljon järjestelmän rakenne ja minkälaisesta järjestelmästä on kyse. Alla on kuvattu ST-
kortiston ohjeita poistumistievalaistuksen huoltoon ja kunnossapitoon. (ST 96.48) 
 
Poistumistievalaistusjärjestelmän tärkeimpiä huoltotoimenpiteitä ovat lamppujen sekä 
akkujen vaihto. Korjauksen lisäksi poistumistievalaistusjärjestelmän valaisimet täytyy 
puhdistaa määräajoin. Valaisimien puhdistus on suositeltu tehtäväksi 1-2 vuoden välein 
tilan likaisuuden mukaan. Puhdistus on hyvä suorittaa lamppujen vaihdon yhteydessä. 
Palaneet lamput on vaihdettava välittömästi. (ST 96.48) 
 
Jos valaisimissa on käytössä loisteputkia, lamppujen ryhmävaihtoväliksi suositellaan 15 
-18 kuukautta. Nykyään käytössä on paljon LED valaisimia, joiden käyttöikä on huomat-
tavasti loistevalaisinta pidempi. Valmistajien antamat takuuajat LED valaisimille saatta-
vat olla tänä päivänä jopa 3-5 vuotta. (ST 96.48) 
 
Turvavalaisimien akut ovat tyypiltään huoltovapaita akkuja, joiden käyttöikä jatkuvatoi-
misella valaisimella on n. 4-5 vuotta. Saatavilla on kuitenkin kehittyneitä akkuja joiden 
käyttöikä lähenee 10 vuotta. Jos lampuille on suunniteltu ryhmävaihto, kannattaa valaisi-
men akun vaihto tehdä ryhmävaihdon yhteydessä. (ST 96.48) 
 
Tuotteen tai laitteiston mukana on tultava selkeät käyttöohjeet, joissa tulee ilmetä tuotteen 
käyttötarkoitus, tuotteen asennus, käyttö- ja huoltotiedot, sekä tiedot olennaisista ominai-




Tampereen ammattikorkeakoulun L-talossa on käytössä Neptoluxin turvavalaistusjärjes-
telmä, jossa järjestelmä tarkkailee itse itseään. Kyseiseen järjestelmään huolto ja kunnos-
sapitoon kuuluu: 
 
Kuukausittain: Turvavalokeskuksen koestus tehdään kuukausittain. Tehtävään kuuluu 
turvavalokeskuksen vikaraporttien seuranta ja vikaraportteihin reagointi. 
 
Vuosittain: Vuosittain suoritetaan turvavalokeskuksen kapasiteettitesti. Turvavalokes-





Paloilmoitin on turvavalaistusjärjestelmän lisäksi yksi tärkeimmistä järjestelmistä huolto 
ja kunnossapidon kannalta ja se on tärkeä pitää toimintakunnossa. 
 
Järjestelmä tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti riippumatta siitä onko kiinteistö tai 
kiinteistön osa käytössä vai tyhjillään. Huolto ja kunnossapidosta tehdään sopimus halti-
jan ja tarkastuslaitoksen, tai muun pätevyysvaatimukset täyttävän palveluntarjoajan, vä-
lille. (ST-ohjeisto 1) 
 
On tärkeää, etteivät huolto ja kunnossapitotoimet aiheuta tahatonta paloilmoitusta. Jos 
kuitenkin on tarkoitus tehdä yhteystesti pelastuslaitokselle, on siitä ilmoitettava ennen 
testin tekemistä. (ST-ohjeisto 1) 
 
Vuosittain tehtävät toimenpiteet: Paloilmoitinjärjestelmälle tehdään vuoden välein vuo-
sihuolto. Työn suorittaa ulkopuolinen paloilmoitinhuolto. Vuosittain tehdään myös yh-
teyskokeilu pelastuslaitokselle. 
 
Kolmen vuoden välein tehtävät toimenpiteet: Kolmen vuoden välein paloilmoitinlaitteis-
tolle on tehtävä määräaikaistarkastus, jonka suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 







Sähkökeskukset on tarkastettava säännöllisesti, jotta varmistutaan siitä että keskusten 
suoja- ja turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. Keskuksia tarkastetaan vuosittain. Kes-
kuksien huoltoon liittyviä tehtäviä ovat muun muassa vikavirtasuojien ja sulakkeiden tes-
taus sekä keskuksien lämpökuvaus.  
 
Keskuksille tehtävät huolto ja kunnossapitotoimenpiteet: 
 
Vuosittain tehtävät toimenpiteet: Jako- ja nousukeskuksille tehdään keskuksien vuositar-
kastus. Tehtäviin kuuluu vikavirtasuojien testaus. Jakokeskuksiksi luetaan kaikki muut 
keskukset paitsi pääkeskus. Pääkeskus luokitellaan nousukeskukseksi. 
 
Kolmen vuoden välein tehtävät toimenpiteet: Nousukeskuksille tehdään kolmen vuoden 
välein kolmivuotistarkastus. Tarkastuksen yhteydessä tarkistetaan keskuksen kansien lu-
kitus, sekä itse keskustilan lukitus. Keskustilan ilmanvaihto, sekä valaistus tarkistetaan.  
 
Kuuden vuoden välein tehtävät toimenpiteet: Nousukeskuksille ja jakokeskuksille teh-
dään kuusivuotistarkastus. Kuuden vuoden välein tarkastetaan ja testataan vikavirtasuo-
jat, sulakkeet ja kytkimet. Verrataan taulukkoarvoa todellisiin mitattuihin arvoihin. Kes-
kuksen sisäiset kytkennät tarkastetaan eli lämpökuvataan. Maadoitus on myös tarkastet-
tava pistokokein. 
Keskustilan sijainti tarkastetaan piirustuksista ja keskuksen huoltotilan siisteys sekä kes-











Valaistus on syytä sisällyttää huolto ja kunnossapito-ohjelmaan, jotta palaneet lamput ja 
rikkinäiset valaisimet saadaan vaihdettua. Nykyään käytetään paljon LED-valaisimia, joi-
den käyttöikä on pitkä, tämän vuoksi kunnossapito ja tarkastusvälit ovat pitkät. 
 
Valaistukselle on syytä tehdä vuosittain valaisinkierros, jossa käydään läpi tilojen valai-
simet ja kirjataan ylös palaneet lamput ja rikkimenneet valaisimet. Kirjatun mukaan suo-









Hissin haltijan on huolehdittava hissien kunnossapidosta. Haltijan vastuulla on, että his-
seille tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelma ja, että niitä huolletaan ohjelman mukaan. 
Haltijan on huolehdittava, että kaikki hissiä koskevat asiakirjat ovat huoltajan käytettä-
vissä.  
 
Haltija tekee huoltosopimuksen hissihuoltoliikkeen kanssa, joka laatii hisseille huolto- ja 
kunnossapito-ohjelman. Hissien kunnossapito edellyttää useita huoltokäyntejä vuosittain, 
näitä ovat kunnossapito-ohjelman huoltokäynnit ja ennalta arvaamattomat vika- ja päi-
vystyskäynnit.  
 
Hissien huoltaminen on luvanvaraista toimintaa, joten hissien huoltaminen edellyttää asi-
anmukaista pätevyyttä. Hissin haltija voi tehdä hissille joitakin huoltotöitä, esimerkiksi 
hissin lampun vaihdon ja peilin vaihdon voi suorittaa haltija, jos työt voidaan suorittaa 
korin sisäpuolelta. Muut hissihuoltotyöt vaativat työhön tarvittavan pätevyyden.  
 
Hisseille täytyy tehdä myös määräajoin määräaikaistarkastuksia. Ensimmäinen tarkastus 
tehdään neljän vuoden kuluttua hissin käyttöönotosta, tämän jälkeen kahden vuoden vä-
lein, jos kyse on henkilökuljetukseen tarkoitetusta hissistä. Muille kuin henkilökuljetuk-
seen tarkoitetuille hisseille määräaikaistarkastukset tehdään kolmen vuoden välein. (Tu-





Liikuntarakennuksen kiukaat täytyy sisällyttää huolto-ohjelmaan, jotta voidaan varmistaa 
niiden toiminta. Kiukaat ovat päällä usein ja pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.  
 
Kiukaisiin liittyvät huoltotehtävät ovat kivien vaihto, vastusten vaihto ja mahdollisesti 
koko kiukaan vaihto. Kivien vaihdolla ennaltaehkäistään vastusten kulumista. 
 
Vuosittain tehtävät toimenpiteet: Kiukaan kivien vaihto tehdään vuosittain, samalla tar-
kastetaan vastusten ja koko kiukaan kunto. Tarvittaessa suoritetaan vastusten vaihto tai 







Aurinkopaneeleille ei ole määrätty huoltoja tai huoltovälejä. Paneelit on kuitenkin syytä 
puhdistaa vuosittain niiden päälle kertyneestä liasta, jotta paneelit pysyvät toimintakun-
toisina. Samalla on hyvä tarkistaa paneelien yleiskunto, sekä johdotukset silmämääräi-




4.8 Väestönsuojan sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito 
 
Sisäasiaministeriön asetuksen väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien 
laitteiden kunnossapidosta 506/2011 mukaan väestönsuojan huollosta ja kunnossapidosta 
vastaa rakennuksen omistaja. Omistaja huolehti siitä, että väestönsuojan laitteiden kun-
nossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät. (Sisäministeriön asetus 506/2011) 
 
Asetuksessa kerrotaan, että väestönsuojan laitteiden ja laitteistojen toimintakunnon var-
mistamiseksi, ne on tarkastettava vähintään 10 vuoden välein. Tarkastuksesta on laadit-
tava pöytäkirja, joka on tarvittaessa esitettävä pelastusviranomaiselle. (Sisäministeriön 
asetus 506/2011) 
 
Tarkastuksen ja huollon suorittajalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus tehtävän suo-
rittamiseen. Tarkastajan ja huoltajan pätevyyttä ei ole säädetty tämän tarkemmin, eli teh-
tävät voi suorittaa koko kiinteistön huollosta vastaava taho. (Sisäministeriön asetus 
506/2011) 
 
Vaikka sisäasiaministeriön asetuksessa kerrotaan, että väestönsuojan laitteisto täytyy tar-
kastaa vähintään 10 vuoden välein, on tarkastus syytä tehdä useammin. Väestönsuoja on 
hyvä tarkastaa kerran vuodessa. Silloin tarkastetaan sähkölaitteiston lisäksi, koko väestön 
suoja ja sen toiminta. Vuosittain tehtävästä tarkastuksesta täytetään Suomen pelastusalan 
keskusjärjestön pöytäkirja (Liite 3). Pöytäkirja säilytetään väestönsuojassa ja se on tar-




5 HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUVAI-
HEESSA 
 
Tämä kappale käsittelee huollon ja kunnossapidon huomioimista suunnitteluvaiheessa. 
Olen valinnut aiheeksi turvavalaistusjärjestelmän, mutta samaa periaatetta voidaan sovel-
taa muissakin järjestelmissä. 
 
 
5.1 Turvavalaistuksen huollon ja kunnossapidon huomioiminen 
 
Turvalaitteisto on tärkeä pitää toimintakunnossa, joten sen huolto ja kunnossapito on huo-
mioitava jo suunnitteluvaiheessa. 
 
Turvavalaistuskeskukselle ja sen mahdolliselle käyttölaitteelle on oltava esteetön pääsy, 
jotta turvavalaistukselle voidaan suorittaa testauksia ja koestuksia. Turvavalaistuskeskus 
voi sijaita esimerkiksi sähköpääkeskuksen yhteydessä ja mahdollinen käyttölaite samassa 
tilassa keskuksen kanssa. Keskustilan on oltava riittävän tilava tarkastuksia ja huoltotoi-
mia varten.  
 
Turvavalaistuksessa on usein käytössä osoitteellinen järjestelmä. Osoitteellisessa järjes-
telmässä on tärkeää, että järjestelmän laitteiden osoitteet on merkattuna sekä piirustuksiin, 
että itse laitteisiin. Tämä helpottaa huomattavasti huoltoa ja kunnossapitoa sekä laitteen 
paikannusta. Osoite on syytä merkitä tasokuvaan jo suunnitteluvaiheessa. Isoissa kiinteis-
töissä osoitteen merkinnän piirustuksiin tekee vasta urakoitsija asennusvaiheessa, koska 
muutokset ovat mahdollisia. Osoitteet lisätään hankkeen valmistuttua luovutuspiirustuk-
siin.  
 
Laitteen paikannusta helpottaa myös oikein tehty huonenumerointi. Tampereen ammatti-
korkeakoululla on käytössään oma huonenumerointi, joka toistuu kaikissa kiinteistön 
osissa. Esimerkiksi A-talon ensimmäisen kerroksen huone 24 ilmaistaan, A1-24. Nume-
rointitapa tulee ilmoittaa arkkitehdille ennen suunnittelun aloittamista, jotta huonenume-
rointia ei jouduta korjaamaan jälkeenpäin. Huonenumerointi tulee merkitä piirustuksiin, 




Isoilla kiinteistöillä ja laitoksilla, kuten Tampereen ammattikorkeakoululla on käytössä 
useita eri sähkölaitteistoja, joten suunnittelussa on otettava huomioon piirustusmerkkien 
samanlaisuus. Jos järjestelmille on erikseen sekä tasokuva, että järjestelmäkaavio, on mo-











KUVA 7. Kuvan kaappaus G-talon turvavalaistuksen järjestelmäkaaviosta 
 
G- ja H-talossa on käytössä sama Neptolux-turvavalaistusjärjestelmä kuin tulevassa L-
talossa. Yläpuolella olevissa esimerkkikuvissa on esitettynä turvavalaistuksesta, sekä ta-
sokuvasta kuvankaappaus, että järjestelmäkaaviosta otettu kuvankaappaus. Molemmissa 
kuvissa pitäisi olla esitettynä samat asiat samoilla piirrosmerkeillä. Järjestelmäkaavioissa 
on esitetty oikein omalla akulla varustetut turva- ja opasvalaisimet, mutta tasokuvassa on 
käytetty erilaista merkkiä.  
 
Järjestelmäkaaviosta pitää tehdä mahdollisimman selkeä käyttämällä useampaa lehteä/si-
vua piirustuksen esittämiseen. Ensimmäiselle sivulle tulee itse järjestelmäkaavio ja seu-
raaville sivuille järjestelmän komponenttien ja osien selostukset, sekä järjestelmän selos-
tus. Järjestelmälle ja järjestelmän komponenteille on ilmoitettava käyttöikä/vaihtoväli. 
Luovutuspiirustuksissa on ilmettävä myös järjestelmän käyttöönottopäivä. Näin kiinteis-
tön haltija voi varautua mahdollisiin isoihin laitevaihtoihin, sekä voidaan arvioida seu-








Työn aikana löydettiin ongelmakohtia ja niihin parannusehdotuksia. Suunnitteluvai-
heessa kohteen huonenumerointi oli tehty väärin, sekä järjestelmät olivat sähkön osalta 
nimetty väärin. Toteutusvaiheessa kohteen huoltokohdetaulukkoja tehdessä, olisi vältytty 
ylimääräiseltä työltä, jos suunnittelijoilla olisi ollut heti ohjeena käyttää tietynlaista huo-
nenumerointia, sekä KH-kortin 90-00275 nimeämistapaa sähköjärjestelmille (Liite 1). 
Huonenumerointi ja järjestelmän nimeäminen korjattiin toteutusvaiheessa. Rakennuksen 
käyttövaiheessa huonenumeroinnilla on merkitystä laitteiden löytymisen, sekä selkeyden 
kannalta.  
 
Haastattelun perusteella (Lehtonen, J. 2016) huoltohenkilökunnalla on ollut ongelmia 
osoitteellisten järjestelmien huollon kanssa. Esimerkiksi huoltohenkilökunta on mennyt 
vaihtamaan tiettyä turvavalaisinta, eikä osoitteita ole merkitty luovutuspiirustuksiin. Sil-
loin huoltajan on käytävä kaikki turvavalaisimet läpi ja etsittävä oikea valaisin. Tästä 
syystä osoitteellisten järjestelmien luovutuspiirustuksia ei pidä hyväksyä ilman osoite-
merkintöjä. Myös järjestelmäkaavioiden selkeys on tärkeää ja käyttöönottopäivä on mer-
kittävä piirustuksiin.  
 
Tampereen ammattikorkeakoululla on ollut jo kauan käytössä sähköinen huolto-ohjelma 
Haahtelan RES-järjestelmä. Ohjelman käyttö on huoltoa ja kunnossapitoa ajatellen vaih-
televaa. Huoltotoimenpiteitä käydään tekemässä, mutta niitä jätetään kuittaamatta järjes-
telmään. Nykypäivänä kaikilla työntekijöillä on älypuhelin, jonka avulla kuittaaminen 
hoituu heti huoltotehtävän suorituksen jälkeen. Kuitatuista ja kuittaamattomista toimen-
piteistä tehdään vuosittain raportti. Tämä tarkoittaa sitä, että asiaa seurataan. Huoltotoi-
menpiteiden kuittaaminen voitaisiin yhdistää työntekijöiden palkitsemiseen, jolloin kuit-
taamisesta tulisi helpommin omaksuttava tapa. Kuittaamalla kaikki tehdyt työtehtävät 
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